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ABSTRACT
Remaja lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman mereka dibandingkan dengan orang tua mereka. Fase ini remaja
mulai mencari kedekatan psikologis, pengertian timbal balik dan pertumbuhan akan intimasi. Diketahui individu yang memiliki
selera humor yang tinggi, tingkat keintiman juga tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sense of humor
dengan intimate friendship pada remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik Multi-stage Cluster and
Non-Proportionate Stratified Random Sampling, dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 268 remaja (105 laki-laki dan 163
perempuan). Alat ukur yang digunakan untuk mengukur sense of humor pada penelitian ini adalah Multidimensional Sense of
Humor Scale (MSHS) yang disusun oleh Thorson dan Powell (1993) dan alat ukur untuk intimate friendship menggunakan Intimate
Friendship Scale (IFS) yang telah disusun oleh Sharabany (1994). Hasil analisis data menggunakan analisis korelasi Pearson
Product Moment Correlation diperoleh hasil r = 0.365, n = 268, p < 0.0005. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
sense of humor dan intimate friendship pada remaja, yang artinya semakin tinggi tingkat sense of humor maka semakin tinggi pula
intimate friendship pada remaja dan begitu juga sebaliknya semakin rendah tingkat sense of humor maka akan semakin rendah
intimate friendship pada remaja.  
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